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Memorias: CONMEMORACIÓN DÍA MUNDIAL 
CONTRA LA TUBERCULOSIS
“No dejemos que se apague la luz” 
“Cero niñas y niños con tuberculosis por siempre”
Con el fin de favorecer la concientización sobre la 
carga mundial de la tuberculosis, hacer un balance de 
los esfuerzos realizados por los países para controlarla 
y orientar actividades de prevención, atención y 
control de la enfermedad, la Organización Mundial 
de la Salud dispuso conmemorar el 24 de marzo de 
cada año el Día Internacional de Tuberculosis.
En esta misma fecha hacia el año 1882, Robert 
Koch anunció al mundo el descubrimiento del 
microorganismo causante de la enfermedad: el 
Mycobacerium tuberculosis. En atención a este 
llamado mundial y conocedores de la importancia 
de difundir información relacionada con el tema a 
la población en general, académica y asistencial, 
el Grupo de Estudios de Tuberculosis de Santander 
organizó un evento que contó con la participación 
de una ex paciente afectada por la enfermedad, 
actualmente líder en movilización social, quien 
narró su propio testimonio y de personalidades de la 
academia, quienes aportaron sus conocimientos en 
las áreas del diagnóstico y atención del paciente.  
En ese sentido, los cuatro temas tratados durante el 
evento  fueron:
• “La peor enfermedad es el olvido” La 
tuberculosis existe.
• Condiciones establecidas para la implementación 
de nuevos métodos diagnósticos de tuberculosis.
• Lenguaje unificado para la implementación de 
nuevos métodos diagnósticos de tuberculosis.
• Atención del paciente con la asociacion VIH y 
tuberculosis.  
Con esta experiencia, el Grupo de Estudios de 
Tuberculosis de Santander fortalece los lazos entre 
las organizaciones comunitarias, el sector salud y la 
comunidad académica con el fin de doblar esfuerzos 
en la lucha contra la enfermedad para consolidar 
el camino hacia el cumplimiento del Objetivo de 
Desarrollo del Milenio, que consiste en detener su 
propagación para el año 2015.
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